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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
DIARIO D E T E R U E L Y SU PROVINCIÀ 
F R A N Q U E O 160.-NUM 574 Apartado líí .-Teiésoro R e a c c i ó n y Administración Temprado, í l de Octubre Miércoles 
Crónica económica semanal D E L DIA 
, Después de Dios, España - M lie fliMi di! [OÍÍ Momentos difíciles para España 
Recordemos... 
El señor Azaña fué a San Hilario 
0ara que las aguas de sus fuñantes 
Loíaran sus casi obstruidos cana-
es biliares- Y a San Hilario fueron, 
cultades. ¿En beneficio de Vasconia [OS 0\ÍM ít ÜÉt ¥ ÍBtíClia \ i 
y de Cataluña? iNada de eso! E n 
favor de la caterva azañista que re-
presenta la negación de lo que es y 
de lo que anhela el país vasco y que 
ju vez, los caporales de la Gene- queriendo lo que quiere la Esque-
8 jidad de Cataluña para dar testi-j rra, que es el cacicazgo más inso-
Inonlo al ex presidente del Consejo portable y plebeyo, quiere 
\ m m de un Ooliierno m n ñ m 
lo con-
, 3U gratitud por lo que hizo Y^por, trario de lo que ama la nobil ís ima 
lo que deshizo a fin de que el Esta- rc6i5n catalana, 
tuto fuera ley. E l señor Azaña y los Con estos antecedentes ya puede 
suponerse con qué ánimo vuelven a 
las Cortes unos y otros nacionalis-
caporales se entendieron y tanto 
más entendidos siguen en cuanto a 
los últimos se hallan más aparta-
dos del Gobierno nacional y todo lo 
quesupoae afirmación de la inte-
gridad y la unidad de España. 
Como el semejante busca al seme-
jante, el nacionalismo vasco y el 
nacionalismo catalán se buscaron y 
coincidieron, aquí, en el Parlamen-
to y después en tierras catalanas y 
vascas. Coincidieron en la extriden-
cii. Coincidieron en la perturba-
ción, coincidieron en el «Gora Euz-
kadi» y en el «Visca Catalunya» in-
dependiente. Concretamente han 
coincidido en el {muera España! 
Cuando nadie pensó ir seriamente 
contra el concierto económico con 
#ipaís vasco, se levanta la bandera 
de la defensa de él, Y cuando se 
prometían para fecha concreta elec-
ciones provinciales y municipales 
se hacía campaña contra las gesto-
ras en la que cooperaban quienes 
las habían creado y sostenido. Y es 
que, de lo que se trataba y se trata, 
ei de inquietar, de perturbar, de 
suscitar obstáculos, de crear difi-
tás. Tornan para entorpecer, para 
agitar y para escandalizar, e incluso 
para ser refuerzo a las más seguras 
agitaciones y a los más seguros es-
cándalos de los socialistas. Tornan 
para demostrar que el carricoche 
parlamentario, cuando caiga en el 
primer bache, no podrá salir de él 
y el régimen no funcionará normal-
mente hasta que no se entregue el 
arma de la disolución para intentar 
el degüelle de las derechas. 
¿Qué harán éstas? S i como espe-
ramos, hacen lo que quiere el país 
que hagan, unirse estrechamente 
para darles la br talla decisiva con la 
bandera «después de Dios, España 
por encima de todo»; España con 
su religión católica, con sus tradi-
ciones de libertad, con sus regiones 
autárquicas, con sus universidades 
autónomas , con |sus muniOipios l i-
bres. Y todo lo que no sea ésto con-
siderarlo como añadidura.. . 
Patricio 
Madrid. 1934. 
Del debate político 
lo QBI! opinii [mnlifi Ï M m ñ u 
Madrid.-El señor Goicoechea: 
El jefe de Renovación Española, 
>eñor Goicoechea, expresó de este 
modo su impresión ante lo» aconte-
flmientos ocurridos en el sa lón de 
««sienes: 
«El sacrificio de dignidad realiza-
do esta tarde por el señor Samper 
wde tal magnitud que no puede 
"abérsele ocurrido espontáneamen-
te- Con seguridad ha obedecido a 
Una consigna que se le dió. No hay 
^e olvidar que el Gobierno Sam-
Per tiene el estigma de ser el ejecu-
0r de e8e veto que ha anulado en 
e8t08 días el partido radical, des-
Pués de haberlo venido consintien-
do durante muchos mese».» 
W señor Calvo Sotelo: 
«La sesión me 
;e8ca. dicho sea 
^toaamperiano. , 
lev0nÍZantes que leen proyectos de 
y que nunca se discutirán! jEse 
«curso de defensa de un presu-
ha parecido gro-
con vocablo de 
Esos ministros 
Puesto aun no presentado! 
interna, visible y aludible, y otra 
externa e invisible. 
{Esto sí que son nuevos modos!» 
M a d r i d . - A las nueve y media de 
la mañana comenzaron las consul-
tas presidencialc3 oara resolver la 
crisis. 
E l primero en wegar fué el señor 
Alba. 
A la salida facilitó una nota con 
el contenido de su consejo. 
Aconsejó al Presidente de la Re-
pública la formación de un Gobier-
no con mayoría parlamentaria y al 
que sirva de base la minoría radical. 
Este Gobierno deberá llevar a las 
Cortes soluciones concertadas para 
IB pacificación de los espíritus, 
E L S E Ñ O R B E S T E 1 R O 
Madrid, —Después del señor Alba 
fué llamado a consulta el ex presi-
dente de las Constituyentos, señor 
Besteiro, 
A l salir dijo que, a su juicio. Ac-
ción Popular no puede formar par-
te de un futuro Gobierno porque 
sus aspiraciones no se armonizan 
con la letra de la Const i tución. 
Para gobernar los populistas es 
preciso que antes modifiquen su 
programa y obtengan la aquiescen-
cia del cuerpo electoral. 
Añadió el señor Besteiro que se 
había excusado de proponer a Su 
Excelencia cual debe ser a s u juicio 
la solución alegando los puntos sin-
gulares que viene sosteniendo en 
estos períodos difíciles de la politi-
ce. 
Dijo que es contrario a una poda 
en el presupuesto de gastos por en-
tender que, por el contrarío, lo que 
se precisa es hacer gastos reproduc-
tivos que aumenten la riqueza del 
país, para lo cual se necesitan gober 
nantes de competencia indiscutible, 
de probidad y de autoridad. 
Respecto a la impresión que tiene 
de la Cámara dijo que es muy mala, 
D O N A L E J A N D R O L E R R O U X 
Madrid,—Al salir el señor Lerroux 
E l señor Cambó: de ;eVacuar consulta ante el Presí-
Hace resaltar la moderación y la dente de la República fué rodeado 
prudencia del señor Gi l Robles al por los periodistas que le pregunta-
tratar de Cataluña, reconociendo ron los términos de su consejo, 
que como personalidad histórica Excusóse el jefe del parlido radi-
tiene derecho a su autonomía. cal de detallar dichos términos. 
«También he de resaltar la pru- Respecto al Parlamento, don Ale-
dencia con que habló respecto a la jandro dijo solamente que su opi-
política que se ha seguido con C a - n ión se basa en el respeto a la Cons-
taluña. Por lo que hace al señor t i n c i ó n y a las Cortes coincidiendo 
Samper, es de notar que ha afirma- en esto con la disposic ión de ánimo 
do reiteradamente que la Generali- en que se halla el jefe del Estado, 
dad ha rectificado en la nueva ley Añadió el señor Lerroux que creía 
de Contratos de Cultivos, preceptos qUe la crisis se solucionará hoy y 
ímportantis ímos de la primera. De qUe no habrá necesidad de disolver 
todo lo demás, lo sorprendente ha el Parlamento, pues por la forma 
sido que el Gobierno haya venido en que se va tramitando la crisis es 
a las Cortes y que el señor Samper • de esperar que se llegue a la forma-
no anunciara su dimisión al contes-|ci5n de un Gobierno mayoritario. 
tar el discurso del señor G i l Robles 
no se encuentra en Madrid, habrá 
de ser consultado por teléfono, j 
Con la consulta evacuada por el 
señor Martínez Barrio terminaron 
las de los expresidentes del Conse-
jo, comenzando seguidamente las 
de los jefes de las minorías parla-
mentarias, \ 
En primer lug;ir fué llamado a 
Palacio Gi l Robles como jefe de la 
minoría más numerosa. 
E l señor Gi l Robles aconsejó a 
S , . E , la formación de un Gobierno 
que responda en su compos ic ión a 
la mayoría parlamentaría, capaz de 
desarrollar una labor que nos lleve 
a la nivelación de los presupuestos 
y asegure una eficaz labor legislati-
va, 
— ¿Formaría usted, personalmen-
te, parte de este Gobierno?—pre-
guntó un periodista. 
—Sentadas las premisas pueden 
ustedes mismos sacar la consecuen-
cia—contestó el señor Gi l Robles, 
Después dijo que creía que hoy 
quedaría resuelta la crisis, 
D O N F E R N A N D O 
¿Unas elecciones? 
: D E L O S R I O S : 
M a d r i d . - A l salir don Fernando 
de los Ríos de evacuar consulta fa-
cilitó una nota que ratiiiea los tér-
minos de la consulta evacuada en 
Marzo, 
Dice que la opinión de los socia-
listas afirma la imposibilidad de 
constituir con este Parlamento un 
Gobierno sobro bases auténtica-
mente republicanas. 
Se extiende en considetaciones 
afirmando que la clase obrera no ha 
encontrado justicia social en los 
Gobiernos dados por estas Cortes 
y que se ha perseguido a las organi-
zaciones, dejando impunes los ase-
sinatos de ios compañeros . 
Pide el poder para satisfacer las 
ansias de justicia de la clase obrera 
y estima imposible, por los térmi-
nos mismos de la Const i tución, de 
partidos como la C E D A , pues ello 
equivaldría a entregarles el régimen. 
Respecto a la cuest ión económi-
ca estima que aun disolviendo estas 
Cortes podría resolverse ya que la 
Diputación Permanente de la Cá. 
mará puede autorizar la prórroga 
de los Presupuestos, 
E ' señor De los Ríos entregó al 
, Jefe del Estado la lista nominal de 
¡ los Ayuntamientos socialistasl des-
tituidos. 
I' 
M A R A Ñ O N 
ha 
que le acababa de retirar una con- M A R T I N E Z B A R R I O 
cro- en fin, la mayor novedad 1 fianza, merced a la cual, vivió los i 
sldo la doble presidencia. Una, ' cuatro meses de verano». Madrid, —Después de salir de P a -
Madrid, — Estuvo en Pa'acio el 
' señor Marañón, 
Al salir negó que su visita tuviera 
finalidad política. 
Dijo que iba a asistir al Congreso 
de Medicina. 
I lacio el señor Lerroux, l legó el se- M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
Luís Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
ñor Martínez Barrio que pasó se-
guidamente al despacho del señor 
Alcalá Zamora para evacuar con-
sulta, 
I Al salir facilitó a la Prensa una 
nota en la que dice que aconsejó la 
formación de un Gobierno auténti-
camente republicano con decreto 
de disolución de Cortes, 
La participación ministerial de 
grupos no encuadrados dentro del 
régimen le parece peligrosísimo pa-
ra el país. 
E L S E Ñ O R G I L R O B L E S 
Madrid . -Como el señor Azaña 
Madrid.—Al salir de evacuar con-
sulta el jefe del Partido Agrario Es 
pañol, señor Martínez de Velasco, 
fué rodeado por los periodistas. 
Dijo a estos que creía que por la 
tarde habría persona encargada de 
formar Gobierno, 
Aconsejó al Jefe del Estado la for-
; mación de un Gobierno mayoritario 
para que pueda gobernarse con to-
lda autoridad y puedan ser acometí 
dos y resueltos problemas tan gra-
ves como el del orden público y el 
de los presupuestos. 
Estima que las Cortes pueden 
cumplir su misión. Disolverlas serí 
No es solo ya, la situación econó 
mica; no es el paro obrero, no es la 
desconfianza del capital, no son las 
dificultades para vender productos 
industriales y agrícolas, no es en 
una palabra só lo la crisis económi-
ca; es todo esto y además la situa-
ción política y social que se ha agra-
vado en unos términos desconoci-
dos en España hasta ahora. 
Todos estos factores unidos, co-
mo no pueden menos de estar, in-
fluyéndose entre sí, mutuamente 
ligados como producidos por la 
misma causa, .han provocado una 
situación tal que se ha hecho casi 
difícil el libre desenvolvimiento de 
las actividades privadas, cuanto más 
de la Economía nacional. La grave-
dad de este estado de cosas, lo im-
perioso de las circunstancias se re-
sumen en esta pregunta, en esta do 
lorosa interrogante que se oye por 
todas partes: ¿qué sucederá en O c -
tub-e? ¿qué sucederá la semana 
próxima? 
¿EK cciones? ¿Nuevas combinacio-
nes ministeriales? ¿Gobiernos ma-
yoritarios o minoritarios? E l mal es 
más hondo, viene impulsado por 
corrientes históricas, económicas y 
políticas muy profundas y de muy 
argo recorrido; con toda seguridad 
no bastará con esto para atajarle, 
todo lo más—y ya es bastante-po-
drían conjurarlo. 
Uno de los fenómenos más graves 
que venimos señalando hace ya 
tiempo en la vida pública española 
y que preceden necesariamente a 
otros aún más graves y decisivos, 
a la guerra civil en una palabra, es 
la tremenda, la fatal división de las 
fuerzas políticas y sociales en dos 
frentes de lucha, con su ideología , 
con su prensa, con su opinión, con 
sus organizaciones armadas. Y este 
fenómeno se ha dado y se está dan-
do plenamente en España, pese a 
todos los Gobiernos «pacificadores 
de espíritus» que venimos disfrutan-
do de un año a esta parte. 
Estos dos grandes sectores, a me-
dida que transcurren los días, van 
adquiriendo m á s cohes ión, más 
combatividad, van concretándose y 
delimitándose cada vez más; el abis-
mo que los separa es cada vez más 
hondo, y mayor la animosidad, cada 
uno va realizando su frente único 
de lucha. ¿Qué sucede si se convo-
can elecciones en estos casos? E l 
ejemplo de Francia nos lo dice: co-
' munistas, socialistas, republicanos 
de izquierda, radicales socialistas y 
hasta radicales que aceptan una 
plataforma determinada de lucha, 
se presentan unidos por un lado, y 
por otro todas las fuerzas conserva-
doras, fascistas, filofascistas, etc, 
¿Resultado? Cien diputados de una 
parte, cien de otro, no hay gobierno 
j posible. E l problema sigue en pié, 
j A pesar de todo—repetimos—unas 
: elecciones pueden por lo menos 
, aplazar el peligro, Pero el mal es 
. más hondo, hay que resolverlo de 
• abajo a arriba, a grandes males 
grandes remedios, y sobreentiénda-
se, cuando se habla de grandes re-
medios no nos referimos a la vío-
i 
lencia, que al fin y al cabo resulta 
siempre contraproducente, por vol-
verse contra el que la empleó , los 
grandes remedios en política entran 
1 siempre en el campo de la Econo-
mía. 
I ILa Economía! |He aquí el proble-
j ma que preocupa en estos momen-
^ tos al mundo entero, a todo el uni-
verso civilizado! 
E n la Bolsa de Madrid se ha re-
flejado la gran preocupación que 
embarga la vida política, en el no 
aumento del volumen de operacio-
nes, a'pesar de acabar el verano y 
en la inconsistencia de los cambios, 
sin embargo, a última hora, queda-
ba algo más dinero para la especu-
lación y menos papel en fondos p ú -
blicos. Los tiempos malos pueden 
ser buenos para comprar, ya que no 
hay mal que cien años dure. 
P, T . 
Madrid, 1934. 
exponer al país a una cierta y graví-
sima perturbación. 
Negó el señor Martínez de Velas-
co que vaya a ser él el sucesor del 
señor Samper, 
E L S E Ñ O R C A M B O 
Madrid , -Tras el señor Martínez 
de Velasco acudió a Palacio para 
evacuar consulta el señor Cambó, 
A l salir entregó a los periodistas 
una nota en la que dice que se im-
pone un Gobierno mayoritario que 
resuelva los graves problemas que 
el país tiene planteados. 
La disolución de estas Cortes 
causaría graves estragos y él solo lo 
aconsejaría cuando fuera imposible 
constituir este Gobierno mayorita-
rio, 
P O R T E L E F O N O S E 
C O N S U L T A A A Z A Ñ A 
M a d r i d . - E l señor Alcalá Zamo-
ra consul tó por teléfono al señor 
Azaña. 
Este ofreció facilitar el contenido 
de su contestación a la consulta 
presidencial en Barcelona, donde 
se encuentra. 
LA E S Q U E R R A 
Madrid, —En nombre de la Esque-
rra acudió a Palacio el señor Piera, 
Dijo que había ratificado el conte 
nido de su contestáción a la con-
sulta presidencial de Abril, 
Un Gobierno mayoritario apoya-
do por republicanos indecisos con-
duciría irremediablemente a la crisis 
del régimen. 
Protesta contra quienes reclaman 
el poder para grupo mayoritario. 
Pide la más amplia concentración 
renublicana para disolver las Cor-
tes, reponer los ayuntamientos y 
prorrogar los presupuestos. 
Dijo que esto no obstante cree 
posible que se intente formar un 
Gobierno mayoritario, 
MAURA E L D E L O S 
C O N V E N T O S 
M a d r i d . - E l señor Maura (don 
Miguel) aconsejó la formación de un 
Gobierno republicano con decreto 
de disolución. 
Cree que la tramitación de la cri -
sis será larga. 
Las consultas reanudaranse a ' 
cuatro de la tarde. 
as 
liü 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, el abogado don José 
Maiía Sanz. 
- De Calatayud. don LuísPdjaron. 
- De Valencia, continuando viaje 
a Zaragoza, don Joaquín Roig. 
acompañado de su distinguida Í J -
milia. 
- De Navajas, doña María Monsal-
ve, viuda de Ríos, en unión de sus 
hijas María y Anlta. 
Marcharon: 
A Madrid, don Pedro Valverde, 
ingeniero, acompañado de su dis-
tinguida señera, 
- A Valencia, don Bartolomé E s -
tevan. 
- A Híjar, don Esteban Barceló , 
alcalde de dicha localidad. 
- A Madrid, el farmacéutico don 
Pedro Andrés Palenciano. 
- A Calatayud, don José Carrera 
- A Daroca, don Jacinto Vi lr . 
B O D A 
En Zaragoza, en el templo de 
Nuestra Señora del Pilar, tendrá 
lugar hoy, a las diez de su mañana, 
el matrimonial enlace de la simpáti-
ca señorita Matilde Bronchal Edo 
con el joven Juan Andrés Olba, 
Con este motivo, los familiares de 
los novios marcharon ayer a la in-
mortal ciudad. 
Los novios, a quienes deseamos 
eterna luna de miel, marcharán a 
varias poblaciones antes de regresar 
a Teruel. 
S U F R A G I O S 
Ayer mañana, en la iglesia de 
Santiago, celebráronse misas que 
fueron aplicadas en sufragio del que 
en vida fué don Alejandro Escriche 
Vicente y de sus señores padres. 
Q. E . P . D . 
Dichas misas se vieron grande-
mente concurridas por personas de 
todas las clases sociales que así qui-
sieron testimoniar a la distinguida 
familia Escriche-Garzarán el aprecio 
en que se le tiene y el piadoso re-
cuerdo que los turolensen guardan 
del caballeroso señor don Alejandro 
Escriche, 
Reciban sus hijos don Alejandro 
y doña María la renovación de nues-
tro sentido pésame. 
Acuse de recibo 
* * ^ En San Nicolás de Bar i 
$3 j — — • 
iFunera'es por el obis-
po de Segorbe 
Conforme anumiamos, ayer ma-
ñana tuyo lugar, en el Asilo de San 
Nicolás de esta capital, una solem-
nísima misa de funeral p )r el eterno 
descanso del olma del reverendísi-
mo señor Fray Luis Amigó y Ferrer, 
obispo de Segorbe (q, e. p. d,) 
E l altar ofrecía severo aspecto y 
a iglesia profusa i luminación. 
Ofició el Superior de Francisca-
nos asistido por los Padres, Rubert 
y G i l . 
Se cantó la misa de Haller a dos 
veces por la S i hola Cantorum del 
Asilo y Capilla-della S. I. Catedral 
Asistieron al acto nutridas repre-
sentacioaes del Clero y Ordenes 
Re'igípsas y muchas y muy distin 
guidas personalidades de esta capi-
tal. 
De nuevo reiteramos a los Tercia-
rios Capuchinos del Colegio-Asilo 
le San Nicolás de Bari la expresión 
Je nuestra condolencia. 
Centros of iciales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer máñana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Alfaro; Comis ión de 
obreros de la localidad; señor dele-
gado del Trabajo, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento, - Joaquín Edo Ar-
nau, hijo de Manuel y Dolores, 
A Y U N T A M I E N T O 
E n la mañana de hoy se reunirán 
las Comisiones de Fomento y Go-1 
bernación para despachar asuntos 
de su competencia. 
— Cumpliendo el acuerdo adopta-' 
do por el Ayuntamiento en su últi-
ma ses ión, esta tarde marchará la 
Corporación al monte Aguanaces 
para dictaminar sobre el terreno 
acerca de la denuncia que tiene tra-
mitada por ocupación de terreno 
propiedad de este Concejo, 
D I P U T A C I O N 
m\m la II IÉ de Minic l -
p os de lo provincia de Teruel 
E l domingo próximo pasado que-
dó constituida la Unión de Munici-
pios de la provincia de Teruel. 
E l acto tuvo lugar en el sa lón de 
sesiones de la excelentísima Diputa-
ción provincial y a é! asistieron nu-
merosas deleg iciones de Ayunta-
mientos de la provincia. 
Presidió la comis ión organizado-
ra, habiendo quedado constituido 
el Consejo direcli/o de la nueva en-
tidad en la siguiente forma: 
Presidente, d o n Manuel Sáez 
Sáez, alcalde del Ayuntamiento de 
Teruel, 
Vicepresidente, don Esteban Bar-
•eló, alcalde del Ayuntamiento de 
ia Puebla de tTjar. 
Tesorero, don Manuel Marco, con-
o* jal del Ayuntamiento de Monreal 
I d Campo, 
Sev retarlo, don León Navarro La-
rr.ba, presidente del Colegio ofteial 
leí Secretariado de esta provincia. 
Vocal primero, don Hilario La-
huerta Pérez, secretario del Ayun-
tamiento de Griegos. 
Vocal segundo, don Agustín Co-
rrea Baguer, alcalde del Ayunta-
miento de Azaila, 
Para el Consejo regional fueron 
designados los señores don Esteban 
Barceló y don León Navarro, con-
sejeros. 
En la reunión hubo mucho entu-
siasmo, acordándose dar las gracias 
al señor presidente de la Diputación 
por la cesión del salón de sesiones 
y saludar en nombre de la entidad 
naciente al señor gobernador civil 
de la provincia como primera auto-
ridad de la misma. 
Conocedores de la importancia 
que esta Unión tiene para la defensa 
de los intereses municipales, vemos 
con verdadera satisfacción su orga-
niz ic ión y deseamos al Consejo di-
rectivo mucho acierto en el desem-
peño de sus cargos. 
E N LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
E n la ses ión celebrada anteayer 
por ía Corporación provincial, fue-
ron adoptad JS los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar las altas y bijas habidas 
en el Hospital. Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
E l ingreso como acogidos y cuan-
do por turno les corresponda en la 
Casa provincial de Beneficencia, de 
fosé Angléí , de Alcañiz; Pedro Mar-
línez, de Celia, y Juan Morales.de 
Vegudlas. 
E i ídem inmediato en la Casa de 
Beneficencia, eo concepto de aco-
gidas, de Sara y Emerenciana Sanz, 
de Teruel. 
E l traspaso del acogido de lactan-
cia Juan Pedro López a favor de su 
nueva nodriza Andrea Martínez, de 
Celia. 
Señalar ti día 5 de Noviembre 
próximo y h )ra de las once para la 
celebración de la subasta de carnes 
y har.nas para la Casa de Benefi 
cenci?; que dicho acto se celebre en 
e l sa ión de sesiones de la Comis ión 
gestora bajo la Presidencia del se-
ñor presidente de esta Corporación 
o del diputado en quien delegue, 
designando al vocal de esta Comi-
sión don César Arredondo y como 
suplente a don Pascual Portolés 
para que asistán al acto. 
No acceder a que se introduzca 
en el camino vecinal enconstrucción 
de Monforte, Lóseos , Bádenas la 
variante solicitada por los Ayunta-
mientos de Santa Cruz de Nogue-
ras, Monforte de Moyuela y Lóseos . 
Dada cuenta de la instancia sus 
crita por el alcalde de Moscardón 
exponiendo las vicisitudes por que 
ha atravesado la construcción del 
camino vecinal de dicho pueblo a la 
carretera de Cuñete a Albarracín; la 
Comis ión acordó manifestar a dicho 
Ayuntamiento que siendo él el cons-
tructor del camino y el que ha con-
De ía provincia ^ - r ^ 
Alfombra 
M A R C H A D E L M A E S T R O 
sica 
lecto del repertorio. ^ 10 ^ 
Chicas las vimos 6ünn< 
entre ellas Araceli ^ 
dad y Petra E^im^l\^ 
Palmira Serrano, A m a k 1 ^ 
se-
^Pinosa. ler'/.'^e-j ).Jerón: 
Beatriz Garcella. ^ 18 Sor'aiio 
Los mozos derroch 
aron bu 
mor. y ya están pensandi e T * 1 ^ 
próximo año lo han de pasar^6-1 
Por haber sido trasladado a To-
rrente (Valencia), ha cesado en la 
escuela de este pueblo el natural y 
porque cuentan con do» ^6)^ 
vecino de la misma don Federico Que tengan pre8ente ^ noviilos 
Maícas. ; t este pueblo que UQ novilir10208 ̂  
Ln marcha de tan culto maestro cuidado porque no le fait 
como gran vecino y amigo ha sido aprender. Dios quler ^nadMue 
por todos verdaderamente sentida, nac,a qUenoPa8c 
ya que el señor Maícas era, preci-
samente por su doble personalidad . Odón 
de natural y maestro de esta villa, FÍFC;TA n p r . n A ^ 
todo un maestro anheloso de ver FÍ£:STA D E L M ^ T R Q ^ 
crecer a sus pequeñuelos dentro del E1 (]ía 24 de S ti 
marco de la laboriosidad y honra- bró la fiesta de la ̂ T n H ,8E CELT' 
dez. dotes que siempre adornaron a cedegi patrona ^ ^ ^e^Het, 
nuestro estimado convecino. tada |a gran ermita ^eblo. SeD. 
Por eso mismo, al saber su tras- distante dosdentos metrorH?"'0 
lado, todos, autoridades, vecmda- co ^ la población, sitio Joti ^ 
tuvo emplazado el castillo 
nos remotos, há l laos t~ \T, 
guiarnos por el sendero del bien y 
enseñarnos a conducir a nuestros 
descendientes. 
Que don Federico tenga tanta 
suerte como la ha tenido Torrente 
rio y pequeñuelos desfilaron ante 
el que durante tantos años supo pos re otos, hállase la Virgeri 
capilla, venerada con sin iánJ*** 
» * Í. . 'gual cari, 
no por estos vecinos, como ahU 
que inspecciona todos los 
estos labradores celosos nnr., 
mita y por su Viréen nr». . , 
al designarle tan excelente maestro das m á i J ' 
y ciudadano es nuestro deseo al bies hljos de Qdón. ' no' 
desped ímos desde estas columnas. Anunclaroil las campanas ^ 
víspera la ansiada fiesta y la - J . N. 
Calamocha 
S U P U E S T O A T R \ C O 
de mú-ííca subvencionada, recorrió 
las calles de la población notifican-
do a los vecinos día tan solemne y 
subió en procesión el vecindario 
Pascual S j l á s Vives, de 21 años por la adorada imágen y alosaci 
le edad, soltero, ñatural de Alcira des de la música, se bajó a la pairo-
(Valencia), denunció a la B neméri- qUiu ia excelsa Señora siendo UQ 
ta que momentos antes había sido acto de gran regocijo para todosJOJ 
atracado en la calle Castellana por habitantes, No quiero omitir qw 
dos hombres, habiéndole robado el señor Cardil alternó con sus/j 
ciento cincuenta pesetas. ees de bengala y detonantes cote 
La fuerza se dispuso a realizar las en actos de tanta importancia, 
correspondientes gestiones y dijo Al día siguiente se volvió a subii 
al Pascual marchase a la fonda y la Virgen con gran devocióne Idéü-
esperase el resultado de su labor. ticos requisitos de la víspera, y alas 
E l resultado fué averiguar que di- (iíez de la mañana se celebró eü la 
cho individuo había mentido ya que misma ermita la misa solemne, de 
Una memoria del cro-
nista de la Ciudad 
E l alcalde de esta capital don Ma-
nuel Sáez y Sáez, ha tenido la aten 
ción de enviarnos un ejemplar de la 
Memoria descriptiva de los restos 
arqueológicos encontrados en la 
Villa Vieja de este término munici-
pal, de cuya memoria es autor don 
Anselmo Sanz Serrano, cronista de 
esta capital. 
Acusamos recibo del envío y agra-
decemos la atención. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Lidón, 421*53 pesetas. 
Alloza. 1,965 50. 
Rudilla, 45'44. 
Por aportación forzosa: 
Huesa del Común, 402 74. 
Viliastar, SIS'SS. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Eced, 1.270*84 pese-
tas. 
Don Eduardo Nuez, 22.01S'SS 
Señor ingeniero industrial, 200*00 
» depositario-pagador, 6S.000 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
superior 
10 a ñ o s práctica en Madrid 
i daría lecciones, a domicilio, de 
! primera enseñanza, bachillerato y 
j magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos . 
Dirigirse por escrito a: 
I «MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
Se arriendan 
hesa en el término municipal de 
Morata de Jalón (Z iragoza), de mi-
hectáreas, mucho viñedo, labores y 
monte con aguas corrientes y bue-
nos corrales en el centro de la de-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D . Victo-
riano Mercado en dicho pueblo. 
tratado particularmente la ejecución 
de las obras, con un destajista. las ' ^gun varios vecinos, antes de de- por los señores curas de Be-
cuestiones a solucionar entre el des- , ^ f ^ * f ^ quUfe en ^ f 110 y ^ Blancas con el de la parro-
tajista y el Ayuntamiento, deben ^ i ó n de Valencia le habían robado quiaf predicando el celoso y elo-
llevarse acabo por ellos, sin que la ar t era con ciento cincuenta pe- cuente orador sagrado don Venan-
1 pueda intervenir esta Corposación. C*r f ^ „ CÍ0 Andréí ' Cura párraC0 de 
y como soluc ión la construcción del ^ J Í ' V V 1 1 ^ la el cual 1Ieéó con su ünd6a evaI# 
camino directamente por el Ayunta- marchó a la io*d(í Para detenerle )ica ai corazón de estos sencillos 
miento para evitar que la Diputa- 86 qne Pascual vecinos de Odó n . 
„ , A „ . i A. i . nabía salido con rumbo a su pue-
ción tenga que terminar los traba- ^ 
jos imponiendo al Ayuntamiento la 
sanción que determina la real orden ! 
pe 12- de Diciembre de 1926. | 
Terminadas las obras de cons- r r O C C Í n 
trucción del camino vecinal número ' , Ac P T O O T A C 
622, de la carretera de Teruel a C o r - ! M E o l A o 
tes a Hoz de la Vieja; la Comis ión 
Monterde de Aiba-
Después fueron invitados estos 
señores con la banda de música a 
un pequeño lunch termlnándosé asi 
la mañana. ., 
No debo de omitir lo del amable 
y culto veraneante don Antonio 
Cerdil, que por su cuenta aseiH 
piso de la plaza con la ayuda del 
niños y la adornó con exqulsi0 
Este simpático pueblo celebró sus gusto, 3'a con cintas de PaPe, J. 
acordó manifestar a dicho Ayunta- • fiestas que fueron de cinco días ,a bandera tricolor,, ya con íaro 
¡ miento de Hoz de la Vieja la obliga- Reinó gran animación, y como el 1108 a ^ veneciana que coloco^ 
¡ción que tiene de devolver a esta tiempo fué exp éndido, se vió inva- eTvac^ 
, Corporación la primera anualidad y dido de forasteros. tiendo a?público de l^ M o e n la» 
Las funciones religiosas fueron primeras horas de la noche. ^ 
tan animadas como años anterio- Esperamos que el Pr^xim°¿. 
res; tanto a los sermones como al vei1áa olra vf a ref 
< ^ fi¿i*u~A .. . • Hubo grandes bailes en i * j 
be celebró una novillada en la o., « ^ l a . oor la tarde,̂  
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Joaquín Torán ; 
Que falleció en Teruel el día 5 de Octubre de 1925 
D e s p u é s de recibir los Smtos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
D. E. P. 
SU FAMILIA rueg i a su; amigos qu2 se dignen asistir a alguna de las mi-
sas que por el eterna d^scinso del alma del finado se celebrarán mañana, día 
4 de los corrientes, desda las s et¿ a las d^ce, en h iglesia parroquial de San-
tiago de esta ciudai, por cu/u favor ¡e anticipan las más expresivas gracias. 
Teruel 2 O a u b r c 1934 
sucesivas del anticipo que se le 
concedió para lo construcción del 
citado camino. 
Aprobar el informe de la Secc ión 
de Intervención referente al plan de 
conservación de camino* vecinales, 
corresoondiente al año económico 
de 1933. 
Idem el informe de Intervención 
referente a la recaudacóin del im-
puesto de cédulas personales de la 
icapitalídel ejercicio de 1932. 
Idem la cuenta de los gastos cau 
sados con motivo del veraneo de los 
asilados en Orihuela del Tremedal. 
Idem la l iquidación de las obras 
de pintura ejecutadas durante el pa-
sado mes de Agosto en la Casa pro-
vincial de Beneficencia. 
! Idem los padrones de cédulas per-
sonales formados para el corriente 
año por varios Ayuntamientos de la 
provincia. 
I Celebrar sesión los días 8, 15, 22 
y 29 de los corrientes y 5 de No-
viembre próximo a la hora de 1 
doce. 
en la en su parte aseada, p 
que se lidió un hermoso noví^lo. donde acudió el personal 
Del festival taurino se d i s t i n g u í - focilándose a los Qc^ 
ron el s impático Felipe Segura (hi- ^N ' ^ T ^ ^ ^ ^ s Snes con '«J 
i ) o ie ron d r n ^ o Í * Jilternaudo las aíVtírS10n,'róxifl" 
J ) q.ie con gran aci -rto pu.o unos ju. ^ de pel, taris en ^ 
pares de b á r d e n l a s , y B m í t o G a r - i o .tón. el cu d para el p r ó ^ ^ , 
cía Alba que sup i hacer rodar al tcnd.á, no o.be duda, e' 'dótrufl 
bicho de una est ,cadi. A m b ó n . . - jor arreglado Un P^vecino»?0' 
ron muy aplaudidos. cada esta flesta paí! la repre^ . 
Como 1«. f . . o f i cuanto se esperaba ™ 
dírH T. " ÍUCrün ^ 0 3 ción de un drama por ^ 8la9tefoS 
oías se vieron i .finidad de festejos dos del vecindario y 108 ^ ^ 
siendo digna de mencionar la «Ron- sobre todo vinieron a PreSYa qu< 
dalla aragonesa» que bajo la direc- quedando decepcionados. 
ción de don Juan Bautista Gimé- unos diez días antes se de»D 
nez. d1ó los correspondientes con- compañía inopinadamente J 
tíeTnt(;S- . mos V e para el año próx i^ 
lodos los actos fueron ameniza- tarán distancias V afL"8'eSpoD 
dos por la Banda provincial de mú a.í lo esperamos. - E l C o r r e ^ 
5a: 
as — . - - . . . 
F i 
m j A i o p i f SE liEU 
3̂ A R I D 
Í ' Ü I P Mi l í m 
rico postre! 
Uva b'anca, muy fina, 
U a negra (Garnacha), 
a 0'50 pías. 
a 0̂ 35 pías, kilo 
P A N A D E R I A F R A N C E S A 
pero 
•a 







• t - s : 
faltan- ^ nada 
r̂a Que no 
•e pueblo.SeD, 
cetros de l" 
«itío dondet 
ls ln iguala. 
' como atalaya 
^105 actos de 
>30s Por su er-
en' Por serlas 
is de estos no-
ampanas en la 
estd y la banda 
onada, recorrió 
ición notifican-
tan solemne y 
Q el vecindario 
:e" y a los acor-
bajó a la parro-
iora siendo un 
D para 
iero omitir 
rnó con sus. 
onantes cote 
iportancia, 
: volvió a subir 
levocióneidéa-
i víspera, y alas 
e celebró en la 
sa solemne, de 
res curas de Be-
i el de la parro-
1 celoso y cío-
do don Venan-




la de música a 
ermlnándosé asi 
r íodel amable 
don Antonio 
cuenta aseó el 
la ayuda de los 
con exquisito 
, de papersf 
ya con faroi' 
que colocó a 5 
cilio, ya coa.3 
grotescos div'f 
lo lindo en w 
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sonal joven 
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A C C I O N 
por 1° *ar^e continuoron las 
consultas para resolver la crisis 
Los grupos de izquierda pretenden la disolu-
ción del Parlamento 
pcro Azaña quiere que antes se prepare bien el terreno 
fod05 'os ^6' ^^11'0 se oponen a que for-
me parte del Gobierno la CEDA 
M dríd - E l señor Azaña' àtsàz 
welona, aconsejó al Presidente 
J , República la formación de un 
Hobierno republicano que corrija 
u actuación de quienes han puesto 
a la República. 
jefe de los liberales demócratas , 
señor Alvarez (don Melquíades) 
dijo: 
- H e aconsejado al Presidente de 
la República la formación de un 
Gobierno mayoritario centro-dere-
¡o'que Acción Popular no pue- cha, con inclusión de la Lliga y sir-
. x0bernar. Tampoco proc«de di- viéndole de base el partido radical. , 
cnpeliér0 
Acompaña a este encargo una 
nota del Jefe del Estado 
i. nnrr» -•- ui • 
El Gobierno s e r á de concentrac ión dentro de la 
legalidad republicana 
Hoy visitará Lerroux a Martínez de Velasco, Gil Robles 
y otras personalidades 
Dos ministros agrarios, tres populistas, un 
melquiadista y el resto radicales 
Madrid. —A las siete menos diez señor Lerroux no hará gestión algu-
minutos de la tarde llegó a Palacio na. 
el señor Lerroux. | Mañana por la mu ñaña visitará a 
A l entrar fué rodeado por los pe-: G i l Robles, Martínez de Velasco y 
riodistas ante los cuales don A l e . Melquíades Alvarez, 
jandro ¡se limitó a decir; E n la Secretaría de Lerroux dije-
En Barcelona se sigue con inte-
rés la tramitación de la crisis 
Lluhí conferencia con el consejero de Gobernación, Dencás 
Después anuncia que va a entrevistarse con 
el presidente Companys 
Barce lona . -Hoy conférenciaron 
durante largo rato los consejeros de 
j Gobernación y Justicia señores 
i Dencás y Lluhí. 
Este últ imo dijo que marchaba a 
entrevistarse con el presidente de la 
i Generalidad señor Companys, 
E n esta capital se está siguiendo 
(je gobern ^ ^r^MA . i . KOTO rí~u ~ A u * - J - , • - S e me ha llamado por la Secre-, ron a los periodistas que a las diez con vivísimo interés el desarrollo de 
«i^f las Cortes porque ello traerla üste Urobierno deberá presidirlo e l ! , , J o r> J L i i w u ú/ n 7 J M J - J i so!ver i»» ^ / ^ ^ „„a„_ r t taría de S. E . y acudo a ponerme a de la noche había llegado a Madrid la crisis. 
su disposic ión. 
Consecuencia más graves aun que señor Lerroux. 
L He la disolución de las Constitu-' También aconsejé la f o r m a c i ó n , lasaeia"' . ' . ^ , i A las siete y cuarto sal ió de Pala 
h H - n n , no f H 7 P ™ W * 0 ^ ' c i o è l s e f l o r L e r r o u x , 
topartldosrepub canos no es-^d^ \ De nuevo le rodearon los infor 
táo preparados para ir a unas nue-, Creo que esta tarde habrá G o -
vas elecciones. bierno. 
El Gobierno que se forme deberá S E Ñ O R F U R C I A 
garantiza la existencia del régimen, ^ N O R B A R C I A 
encauzando los problemas reglona-j M a d r i d . - P o r el grupo parlamen-
lesycuando se aproxime el verano tario Izquierda Republicana acudió 
la Prensa que le pre-
el señor Gi l Robles. 
Este conferenció con Lerroux por 
teléfono y convinieron ambos en 
entrevistarse mañana. 
I M P R E S I O N E S , C A B A -
madores de 
guntaron: 
- ¿ H a y ya lista del nuevo Gobíer- L A S Y C O M E N T A R I O S 
no? 
- N o —contestó don Alejandro. 
— E l Presidente —añadió —se ha 
Madrid.—Algunos comentaristas 
decían esta noche que se desconfía 
proceder a la disolución de las Cor. v a c u a r c o n 3 U . t a e l s e ñ o r Barcia |digIiado confiarnie el encargo de' de que el señor Lerroux logre for-
tes, j Este aconsejó un Gobierno que formar un Gobierno dentro de la mar el Gobierno mayoritario que 
MANIFESTACIONES i sea garantía para la opinión repu- j legalidad republicana. j intenta. 
— jbUcana y al que se le deberá entre-1 A su encargo acompaña la s i-¡ Otros ponían en duda que el en-
: DE SAMPER : I gar el decreto de disolución de Cor guíente nota de S. E . : í caréo recibido por el señor Lerroux 
tee; que se convopuen nuevas elec-Madr d , - A las dos de la tarde el , . - u clones, con la garantía de restable-
niinlstro de Marina señor Rocha . , x , , u , , , , . , cer la legalidad quebrantada y rea-
obseQuió con un almuerzo a los pe- , , i L. J ¡ hzando previamente una obra de 
. .i • i « c • defensa del régimen. A los postres llegó ,.61 señor Sam i XT • . , ] No considera grave el problema 
, j . , i v x financiero. Los periodistas le preguntaron, 
cuales a su juicio la más probable ( C I R I L O D E L R I O 
solución de la crisis y el presidente l 
dimisionario contestó: 
manifestó que había aconsejado a 
su excelencia la formación de un 
Gobierno auténticamente republi-
cano que viva con las actuales Cor 
tes cuya disolución debe dilatarse 
todo lo posible. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Y quien habrá de presidir ese 
Gobierno? 
—No lo sé, pero... hasta luego 
- c o n t e s t ó don Cirilo remarcando 
M a d r i d . - E l señor Pita Romero, 
«Terminadas las consultas el Pre- ,sea el de formar un Gobierno ma-
sidente de la República ha entendí- ' yoritario, pero el propio señor Le-
do que debe formarse un Gobierno rroux ha interpretado la nota del 
de concentración con amplitud y Presidente de la República en el 
autoridad que le faciliten el concur- sentido de que el encargo presiden-
so de las fuerzas parlamentarias. ' cial se circunscribe a la formación 
E l encargo de constituirle se ha de un Gobierno mayoritario. 
Madrid.—Al abandonar el alca 
-Lerroux con la colaboración de zar el señor del Río (don |Cirilo), 
la CEDA me parece la única solu-
ción viable. 
¿En ese Gobierno aceparía usted 
una cartera? preguntó un reportero. 
-Soy hombre disciplinado y dis-
puesto siempre a ir a donde me man-
den. 
Después el señor Samper negó los 
propósitos que se le atribuyeron 
ayer de dividir a la . mayoría parla-
mentaria, 
- Y o - d i j o - s ó l o quería facilitar bien la despedida, 
la labor de la Presidencia con la ex- E L S E Ñ O R P I T A R O M E R O 
Posición de los criterios de los di-
osos jefes de grupo. 
Se habló después del problema 
catalán y d señor Samper dijo qne 
"empre creyó que la única solución 
68 ja fórmula jurídica, pues los pro-
cedioiientos heroicos siempre serán 
8raves dado el entroque de la E s -
que.rra con los elementos revolucio-
J o s que cuentan con pertrechos , _ 
Kos según se ya descubriendo | Madr id . -Es te señor se l imitó 
^registros practicados. ¡decir que h . b í a aconsejado la for- l A I P T A M n í ? 0 MAP 
ÏHüION D E L A MI- I mación de un Gobierno república- \ D Q N A L E J A N D R O MAR-
decreto de disolución de C H A A S U D O M I C I L I O 
confiado a don Alejandro Lerroux 
quien procurará hacer llegar a los 
distintos partidos el deseo de con-
vivencia dentro de la 1 galidad re-
publicana que es sin duda la aspira-
c ión nacional.» 
E l señor Lerroux, contestando 
después a preguntas de los infor-
madores de la Prensa, dijo que mar-
chaba a su domicilio para concen-
trarse y meditar. 
Añadió que esperará la llegada 
del señor Gi l Robles de Salamanca' 
para entrevistarse con ál. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Lerroux acerca de los térmi-
nos en que fué evacuada su consul-
ta de hoy, y don Alejandro dijo: 
— Fué sencillamente la manífesta-
I c ión de que había que atenerse a la 
Ante las carteleras de los periódi-
cos y altavoces de la radio se esta-
cionaron hoy numerosís imas perso 
nas para enterarse de la marcha de 
los acontecimientos pol í t icos de 
Madrid. 
P O R U N A H U E L G A I L E -
G A L Y P O L I C I C A 
Oviedo. — E l Consejo de Admins 
tración de los Ferrocarriles Asturià 
nos ha acordado de imponer san-
d-nos al personal que secundó la 
huelga con motivo de la celebración 
de la asamblea de Acción Popular 
en Covadonga. 
Hasta ahora han sido despedidos 
definitivamente^ocho obreros y sus 
pendidos temporalmente de empleo 
y sueldo muchos más, 
E N S I E R R O D E L S E C R E -
T A R I O D E G I L R O B L E S -
Salamanca.—A las cuatro de la 
tarde se verificó el entierro del se-
cretario del señor G i l Robles, don 
Mariano Bautista, que pc:reció víc-
tima del trágico accidente automo 
vilístico ocurrido el lunes en Sala-
manca. 
R E G I S T R O S Y D E T E N C I O N E S 
ción y su clausura; un registro eín 
el domicilio del diputado señor B i l -
nao v la detención de la directiva 
socialista por haber encontrado en 
la residencia social gran cantidad 
de hojas clandestinas. 
H U E L G A F R A C A S A D A 
Decían los comentaristae que la 
formación del Gobierno será la si-
guiente: 
Tres ministros de la C E D A * 
Dos agrarios. 
Uno melquiadista y el resto radi-
cales. 
También se admite la posibilidad 
de que en el nuevo Gobierno figure 
algún ministro progresista indepen-
diente. 
Se descarta en cambio la hipóte- ¡ 
sis de que llegue a colaborar perso-1 Huelva, —Conociendo el goberna-
nalmente en el Gobierno la Lliga' dor que la Juventud socialista pen-
Lliga Regionalista, 
C U A N D O IRA L E R R O U X 
A P A L A C I O : 
Madrid. —Se sabe que el señor 
saba manifestarse hoy, dispuso un 
registro en el local de la agrupa 
Oviedo. —En contra de lo que se 
había anunciado de que iban a pa-
ralizarse los trabajos en toda cuen-
ca minera de Langreo, se trabaja én 
toda ella con normalidad. 
Unicamente los mineros del fon-
do sacaron las herramientas de los 
pozos y se retiraron del trabajo. 
El fracaso de los promotores de 
la anunciada huelga general ha sida 
completo, 
C O N F L I C T O S R E S U E L -
T O S P O R L A A S O C I A -
C I O N D E I.A P R E N S A 
Alcoy. —La so luc ión de la huelga 
del ramo de la industria ha sido lo-
grada merced a la Asoc iac ión de la 
Prensa, 
Mañana se reenudará el trabajo. 
La huelga de metalúrgicos conti-
núa en el mismo estado, después de 
doce semanas. 
Dicha Asociación gestiona el arre-
glo de este conflicto. 
¿OTRO P O R T U G U E S 
: : C O M P L I C A D O ? ; ; 
Huelva. —Por orden superior se 
practicó un registro en el domicilio 
del súbdito portugués Costa, ha-
llándose documentos de interés. 
Costa fué puesto a disposición del 
juez que decretó su libertad. 
Se supone que pudiera estar com-
plicado en el alijo de armas. 
al salir de Palacio, dijo que había Constitución y al Derecho pdrla-1 Lerroux se ProPone if a Palacio ma 
conversado con el señor A l alá Za- ' mentario 
mora acerca de un Gobierno a base j Termirió don Alejandro su con-
del partido radical, con asisten uas ; versacíón con lo3 periodista3 mani, 
análogas a las que tenía el Gobier- festándoles que la colaboración del 
señor G i l Robles en el Gobierno 
que se pretende formar, dependerá 
no dimisionario. 
S A N C H E Z R O M A N 
de la conversación que mañana 
a I lebre con él. 
ce-
no con 
Cortes. ' i j g g l A ^ R A R l A : 
¿ d f r l d - - E s t a tarde se r e u n i ó l a E L S E Ñ O R S A M P E R 
oría agraria, dando un voto de ' TOT,rc> A ~ Ar,T~ iaScr2a ai señor Martíne2 ^̂ -ivuelveapalaciq 
mCióanraHClÍant0 86 re{iera 8 13 tra' ¡ M a d r i d ' - A las cinco y treinta de 
yparüHn x 0 " 3 1 ^ Colab0raCÍÓn la tarde volvió el señor Samp.r a1 
los a , pacióa cIe los agrarios en 
gobiernos que se intente formar. 
elp^ rÍd - A las cuatro de la tarde 
dó en D ,nte de ,a RePública reanu-
^alacio las consultas 
Palacio. 
Al salir dijo que el señor Alcalá 
Zamora le había informado del re-1 
' sultado de las consultas evacuadas 
' para resolver la crisis 
Madrid.-Desde Palacio el señor 
Lerroux se dirigió a su domicilio. 
E l Presidente de la República 
marchó a la Academia de Ciencias 
Morales y Pol í t icas . 
, G I L R O B L E S L L A M A D O 
P O R L E R R O U X 
solv er la 
or la 
para re-
Wlo'.r m,noría vasca acudió a Pa-
Al sa?^01 ViCuña-
^ndoK11 íací!itó una nota expre-
sos Ve^ P o l u c i ó n de los! diputa 
Uob¡ernOS de NO apoyar a nix;gún 
^firam i^1^ no íncorpore a su 
Estatut 8 aProbadón urgente del 
uco vasco. 
- Q U I A D E S A L V A R E Z 
Madrid.—Una vez en su domicilio 
í el jefe del psrtido radical, l lamó por 
Por mi parte nada tuve que aña-1 teléfono al señor G i l Robles, que se 
dir a lo aconsejado anteriormente/encontraba en Avila. 
- ¿ S e encargará usted de formar] E l jefe de la C E D A , después de 
Gcbierni ? jesta conferencia, emprendió rápida-
- N o me pregunten ustedes nada mente el regreso a Madrid, 
porque nada puedo decirles-con- LIJVJA R E U N I O N E N C A -
t t s ió el señor Samper. 
ñ o ñ a miércoles a las dos de lar tar- j 
de para dar cuenta al Jefe del Esta- j 
do de las gestiones que hasta esa ' 
hora lleve realizadas. 
Si dichas gestiones lograran re-
sultado favorable a las seis de la 
tarde se podría facilitar a la Prensa 
la lista de! nuevo Gobierno después 
de haberla presentado a la aproba 
ción del Presidentejde la República. 
E N E L C O N G R E S O . 
- # s i e n 
R E U N I O N D E L A S 
: M I N O R I A S : 
S A D E L E R R O U X 
E N E M O S el h )nor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguid i clientela y del público en gene-
ral, que a partir de esta fecha hemos abierto al públ ico 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos'nuestros servicios. 
PELUQIUEÍRIA IDE SEÑORAS 
Especialidad en P E R M A N E N T E S , M I S E E N P L I S , M A R C E L . 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por m é -
todos completamente inofensivos. Bellt za en general. 
- T E L E F O N O , 72 -
Madrid. —Durante todo el día de 
hoy las minorías parlamentarías es-
tuvieron reunidas en el Congreso 
para esperar el^desarrollo y tramita 
ción de la crisis y el resultado de 
las consultas. 
Ante sus respectivas minorías in- e9ta so luc ión y piden un Gobierno Alarcón, tomó hoy declaración al 
Siilir de Palacio el 
Lea usted 
- ACCION -
todos los dios 
formaron las personalidades políti-
cas que fueron llamadas a Palacio 
de los términos en que evacuaron 
sus consultas. 
L A P R E N S A 
Madrid. —La prensa de derechas 
estimula y alienta como la so luc ión 
más favorable de la crisis la forma-
M a d r i d . - A las ocho y veinte de c ión de un Gobierno autoritario, 
la noche l legí ron al domicilio del j cuya fuerza radique no solo en el 
señor lerroux los señares Guerra Parlamento sino en el país mismo, 
del Río. Rocha y Simper. | esto es. un Gobierno de concentra 
Conferenciaron con Lerroux lar- ción hacía la derecha. 
éamente- i Por el contrario, los periódicos 
Al salir dijeron que esta noche el izqnierdista* estiman m:-v p r ' . ' ^ s -
de esos que se llaman a sí mismos 
«auténticamente» republicanos, es-
to es, un Gobierno totalmente 
opuesto a lo que el pais votó en las 
elecciones de Noviembre. 
UN P E T A R D O 
M a d r i d . - A mediodía hizo explo-
s ión un potente p.tardo en una de 
las puertas del cine Actualidades. 
Produjo gran alarma y causó des 
perfectos. 
D E L O S A U J O S D E A R M \ S 
MadtiJ. — E l juez especial que en-
tiende en los alijos de ennns. s ño -! venta a Turquía. 
comandante Sarabia. ex ayudante 
del señor Azaña. 
Parece que el señor Sarabia ha 
declarado que él no tiene la menor 
intervención en la venta de armas al 
señor Echevarrieta. 
Por la tarde declararon ante el se-
ñor A'arcón el diputado por Huelva 
señor Blasco Garzón y el hacenda-
do de la misma provincia señor 
García de Lainez. 
Se sabe que el submarino propie-
dad del señor Echevarrieta del que 
se han incautado las autoridades de 
Marina, está va'orado en seis millo-
nes de pesetas y se negociaba su 
me 
E L T I E M P O 
Máxiau 4t ñyu . 
Prmòa i Són ttmotférica. 
»ire«dón del Tiento 
Recorrido del Tiento durante Us últimas vein-
ticuatro horas, 
LluTla ea mlllmetrot 







Me. (capital^. . . . . ^ U C ^ 
Trimeftre (fuera) 
Semettre (id.) . 
A ñ o (id.) . 
N U M E R O S U E L T O lo 
D E S D E P A R I S - B O L S A -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
UEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/„ . , 
Es comentada extraordinariamen-
te en París la «interviu» celebrada 
por un redactor de «La Press» con 
el expresidente del Consejo de minis 
tros, hoy presidente de la Comis ión 
de Hacienda del Senado, M. Cai-
llaux. Este, refiriéndose al discurso 
de Doumergue, ha dicho que «el ré-
gimen está sufriendo un mal profun-
do, cuya duración exige medidas 
muy enérgicas» y a propósi to , for-
mula esta pregunta; ¿Habrá quien 
te atreva a aplicar esas medidas? 
Tiene razón M. Caillaux, E l régi-
men político de Francia toca a su 
fin. E l liberalismo ha creado este 
estado de cosas, en el que no se 
puede continuar. Se ha gastado an-
tes de lo que se creía, y hay necesi-
dad de buscar otros medios de go-
bernar si no se quiere que Francia 
vaya a la ruina."Pueblo escindido 
en partidos nacionalistas es pueblo 
llamado a desaparecer si no cambia i Id. Id. Id, Id. 6 0/0 , . 
de rumbo. E n Francia hemos visto Obligaciones Ayuntamiento 
70 50 
Exterior 4% 84 50 
Amortizable 5 % 1920 . . 95 50 
Id. 5 0/0 1917 . . . 92 00 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90 30 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco España 566'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 536'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104 70 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . , 
desde hace poco tiempo como van 
desmoronándose esos partidos por 
falta de una doctrina fija y de unos 
ideales de que carece la mayoría de 
los ciudadanos. 
Caillaux es una autoridad en 
cuestiones políticas, y cuando se 
aventura a formular tales juicios es 
porque está plenamente convencido 
de lo que dice. 
Agrega que la función pública se 
halla muy debilitada y hay que po-
ner fin a la confusión que reina, 
tanto en el campo político como en 
el social. Y su frase mas significati-
va es esta: «es necesario ser ciego 
para no apercibirse de que se van 
desmoronando los pilares que sos-
tienen la fuerza del Poder públ ico , 
reparar este mal, y eso se impone 
hacerlo con urgencia». 
La preocupación del expresidente 
del Consejo es tal que cree que no 
habrá quien se atreva a reparar ese 
mal. 
E n efecto, examinadas las perso-
nas que han intervenido en el Go-
bierno de Francia, no hay ninguna 
que tenga relieve suficiente para 
ponerse al frente de una organiza-
ción política que salve las esencias 
constitucionales. 
Porque Caillaux sueña todavía 
con la eficacia de la Const i tución 
francesa,^sin fijarse en que ella es la 
causa principal del estado caót ico 
Madrid 5 ' / 2 0/0 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 o/0 
Monedas: 












S E V E N D E 
Moto B.S. A. 3HP. 
Rozón: 
G A R A G E M O D E R N O 
, T E R U E L 
por el que pasa social y política-
mente la República. 
Ante el fracaso del régimen son 
muchos los que, en París, piensan 
en la Monarquía como el único re-
medio, pero no en una Monarquía 
al estilo de la República actual, sino 
en una Monarquía representativa y 
, tradicional, que cuenta ahora con 
I grandes elementos en hombres di-
j rectores y hasta en masas que les 
i secundan. 
I Y , o mucho nos engañamos , o es 
, de esperar que pronto ha de for 
marse un poderoso partido monár-
quico con los desengañados de la 
farsa del régimen parlamentario. 
E . Black 
París, Septiembre 1934: 
Lá belleza 
atrae y 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnuíridA 
por falta de apetiío o exte-
nuada por la anemia^ pier-
de sus aíracíivos y su rosfro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
3 truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
L el organismo con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina, 
De uso eficaz en ledas las ¿pocas del año. 




Toda la campiña aparece colorea- por anticipado la euforia de los 
da del tono bermejo que tienen las campesinos glosando su redención 
tierras de arcillas tostadas por el al sonido del rabel, 
sol del verano. Son las tierras labo- j 
readas durante el año por el sistema 
què los reformadores de España lia-. 
* * 
marón «intensificación de cultivos» 
Los que no conozcan Extremadu-
ra, la región española a la que han 
afectado más directamente estos 
métodos agrícolas, puesto que prin-
cipalmente se adoptaron para ella 
— región que por otro lado aparece 
en la leyenda como tierra tipo del 
latifundio improductivo — habrán 
creído que las causas del malestar 
social desaparecieron porque se re-
integraron a actividades redentoras 
brazos parados que han convertido 
la región en un vergel con las deli-
cias de Capua. Habrán pensado 
también que eso de la intensifica-
ción de cultivos era algo moderno y 
prácticamente económica y que en 
ese ciclo de ensayos hallaron los re-
formadores la clave de las solucio-
nes campesinas según prometieron 
y proclamaron a todos los vientos 
del planeta. 
Y, sin embargo, los que vivimos 
en Extremadura estamos tocando 
de cerca las consecuencias de esos 
ensayos anárquicos que no han pro-
ducido más que perturbaciones en 
la economía agrícola de la reglón. 
Nada se ha identificado. Los siste-
mas modernos de cultivo se han re-
ducido a que unos cuantos yunteros 
asaltasen fincas a troche y moche y 
se pusieran a labrar en ellas con el 
arado romano y una collera de bu-
rros famélicos y produjeran trigo en 
donde se debía producir otra cosa, 
porque producir trigo era por lo vis-
to una conclusión definitiva traída 
a los ensayos por las Investigaciones 
de la «Intensificación», 
Bien: Se ha producido en Extre-
madura mucho trigo. Tenía que 
producirse aunque no fuera más 
que por el aire de extensión de siem 
bra de dicho cereal. Y por las con-
diciones excepcionales en que se ha 
verificado esa siembra. Como que 
se labraron exclusivamente' tierras 
de descanso desde hace cuarenta o 
cincuenta años dedicadas a maja-
dales y estas tierras nuevas, ricas 
en mantillo, han rendido por sus 
especiales circunstancias cosechas 
que no son ni serán nunca las nor-
males adjudicadas a lo posibilidad 
de esas tierras. No importa que se 
haya arruinado la ganadería dismi-
nuyendo en cerca de un cincuenta 
por ciento de su censo normal y que 
para poder contar con esos mejada-
les la previsión ganadera esperase 
el transcurso de esos cuarenta o 
cincuenta años sin roturar las tie-
rras geológicamente estériles. Se ha 
cogido mucho trigo que era, por lo 
visto, lo fundamental para la eco-
nomía del país y la manera de llevar 
el pan a tantos necesitados. L a vi-
s ión de los asentados en las fincas 
al pie de los montes de oro, gozando 
de paz y de tranquilidad, era dema-
siado idílica para que no entusias-
mara a un temperamento, tan poé-
tico y florido como don Marcelino 
Domingo y por esos mundos cantó 
OIÜILCIE I D i E M I E N I B I R I D L I L O 
CA1L1I1DAO E X T I R A 
1'65 p e s e t a s kilo 
9 
L 
Pero he aquí que ahora los cam-
pesinos extremeños no saben qué 
hacer con el trigo. Se había pronos-
ticado que en una región de super-
producción de dicho cereal un au-
mento en el índice normal de cose 
secha agravaría las condiciones ya 
de suyo difíciles de colocación de 
dichos productos y que una refor 
ma agraria y una intensificación de 
cultivos requerían un estudio más 
ponderado y reflexivo que el pro-
puesto de un plumazo con el pom 
poso nombre de «redistribución». 
Y da pena ver a estos campesinos 
con las trojes repletas y sin un cén-
timo para subvenir a sus más pe-
rentorias necesidades porque con 
la superproducción no se vende un 
grano de trigo y con las restriccio-
ciones catalanas se ha agravado las 
posibilidades fiadas a las demandas 
del mercado. 
Parecía racional, o por lo menos 
de elemental previsión, que allí 
donde iba a aplicarse la ley de in-
tensificación de Cultivos precediera 
un estudio serio de las*condiciones 
y de su utilización más económi-
cos, Pero decretar que una vez ro-
turadas las dehesas cualesquiera 
que sean ya están Intensificadas ha 
resultado una solemne superchería 
de la que estos pobres campesinos 
engañados debieran exigir respon-
sabilidades a los vacuos reforma-
dores, 
¿Qaé hace ahora el campesino 
extremeño con ese trigo que se vió 
obligado a sembrar? Si lo quiere 
vender no encuentra mercados. S i 
quiere pagar con ello a quien debe 
no encuentra quien se lo tome; si 
quiere volver al primitivo comercio 
del cambio por especies nadie 
arriesga el trueque por una cosa en-
teramente desplazada del movi-
miento comercial, Y he aquí que 
nos encontramos con que hemos 
disminuido la ganadería, hemos 
despreciado el valor de las fincas y 
en el primer año de prueba venl 
mos a la saturación de la oferta con 
la consiguiente desvalorización de 
los productos. 
Pues bien, todavía se va a sem-
brar en este año venidero más tri-
go. Todas estas tierras rojas tosta-
das por sol de verano que ponen un 
color encendido en la campiña es-
tán destinadas a abrigar en sus 
surcos la siembra del cereal. Este 
campesino extremeño no debe ha 
cer otra cosa y culpa suya no es que 
la geografía y el clima no le depa-
ren tierras de regadío donde pudie-
ra implantar otros cultivos remune-
radores. Pudo haberse hecho una 
reforma agraria racional con distri-
bución de tierras y todo porque al 
hombre de campo hay que darle 
tierras, pero el primer deber de los 
reformadores debe ser ocuparse del 
rendimiento económico de esas tie-
rras y abrir posibilidades a la co-
locación de los productos. Y haber 
ponderado las roturaciones en una 
reglón donde ya se cultivaba lo que 
era susceptible de cultivo, sin haber 
abocado a este procedimiento de 
explotación parecido al de la galli-
na de los huevos de oro o sea es-
quilmando en cuatro o cinco años 
las tierras que lut go habrán de de-! 
jar improductivas durance cuarenta' 
o cincuenta años para la agricultu-1 
ra y la ganadería. 
Porque la mayor parte de estas 
tierras volverán irremisiblemente al 
descanso transcurridos los cuatro o 
tinco años de reservas que ahora ! 
tiene para la producción. Y los re-
formadores improvisíjdos se podrán 
apuntar el tanto de haber dejado a 
'a v.-z a Extremidura sin labradores 
y sin ganados. Ah, pero este año 
hemos cogido mucho trigo... 
Antonio Reyes Huertas 
S e c c i ó r w e l i g i o s a E L TlEf^pQ 
Cá 
Paulo, mártires. 
Oficio y misa: Santa Teresa del Ni 
ño Jesús. Rito doble. Color blanco, 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Fran 
cisco de Asís , fundador; Petronio, 
obispo; Lucio, Crispo, Cayo, Mar-
cos. Marciano, Fausto y Ensebio, 
mártires, y Santa Aurea, virgen. 
Oficio y misa: San Francisco de 
Asís , confesor. Rito doble. Color 
blanco. 
,̂ 1 Niño esús. virgen; oaui-ua - ^ ̂ atro d î 
•^amenazaba descargar^ a% 
Hubo infinidad de granH 
nos precedidos de rei^68 K 
cayó una verdadera t r o m h ^ 
que. a fin de cuentas, nos ^ 8 " 
necesaria limpia de calles 
Unido a los truenos deso 
también algunas chispas euí 
no causando daños. 






no es desagradable, se Puede . ^ 
Por la noche volvió a lloveV41" 
^ " " ^ ^ ^ ^ 
R E P R E S E N ^ T J ^ ^ 
PHILIPS 
í s p e c i a u en m 
Dirigirse a: 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la' tarde comenzarán 
a las cinco. 
I 
Novena del Rosario, —En la iglesia 
de San Pedro se celebra con gran 
solemnidad el novenario que a Ma-
rio Santís ima del Rosario tributa su 
Hermandad, 
A las nueve y cuarto misa canta-
da, por la tarde, a las cinco y media 
devoto ejercicio del Santo Rosario, 
lectura de la novena, sermón, gozos 
y reserva, terminando con la Salve 
a la Sant ís ima Virgen. | 
Los sermones están a cargo del i 
reverendo padre Joaquín T o m á s L o - | 
zano, misionero de la Congregac ión . 
de San Vicente de Paul. Todos ellos' SE ADMITEN ESOUELÂ  
son de palpitante actualidad; versan 
sobre problemas principalmente so-| 
cíales, que sen tratados de una ma ; 
ñera magistral con arreglo a la so-
ciología católica, dignos por tanto j 
de ser o ídos por todas las clases so- r^,..„ 
cíales, principalmente hoy que tan ' 
distanciadas se muestran unas de remonla del Tránsito del 




HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
a escuchar sus provechosas ense-
ñanzas, pero es lástima que no sea 
oído por muchos más para sacar el 
fruto debido a sus sabias orienta-
ciones. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, te, 
zada; nueve y media la mayor, y? 
las once en la capilla de los 
parados. 
San Andrés. - Misa a h E n San Francisco. —Mañana, 4 de 
Octubre, celebrarán con gran 80-}ocho y ocho y medía< 
lemnidad los P P . Franciscanos y la c . 
\T r\ T A ti J O , ' Santa Clara.—Misa a las siete, 
V. ü . T. la fiesta de Sa.i Francisco 
de Asís , I San Juan,-Misas a las siete y rae-
E n esta festividad pueden ganar, dia y ocho' 
Indulgencia plenària todos loster-j Santa Teresa,-Misas a las cinco 
ciarlos que fortalezcan su alma con Y media, siete y media y ocho, 
el Alimento Eucarístico, | Santiago,-Misa a las seis y me 
A las ocho y media de este día, se dia, 
cantará solemne misa en la Iglesia' E l Salvador,-Misas a las siete, 
de San Francisco, y se dará luego siete y media y ocho, 
la absolución general con indulgen- i San pedr0._ Misas a las siete J 
eia plenària que pueden ganar to- media a lasocho< 
San Miguel.-Misas a las siete I 
dos los terciarlos. 
Por la tarde a las cinco habrá en 
la misma Iglesia expos ic ión de Su 
D. M.. rezo de la corona, medita-
ción, reserva, Bendición Papal, ce-
media y ocho. 
EditoríalACCION.-Teruel 
s 
o! Coerpo de Secrelam de HyoÉiDieiilos de sepda cali 
Convocada oposi, ión sin limitación de plazas, habiéndose « 
cubrir más de 600 Secretarías vacantes, , ,n ae 
No se exige título, Presentación de instamias hasta el *> t 
Noviembre. Los ejercicios darán comienzo el día 1.° de Marz» 
. P R E P A R A C I O N E F I C A Z a cargo de don Aurelio 
Abogado-Oficial primero (nwr oposición) del Cuerpo lécnicu 
Ministerio de Ag altura • 
Hotel Espafi* Informes gratuiíes. 
©54 
Vea en Casa Herrero los últ imos m o d ^ 
de a p á r a l o s de radio en las mejores n^r 
cas americanas R. C. fl. La Voz & s 
Rmo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas A L F A p^ra coser y bordad 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
Ramóny Ca¡alf19 Teléfo^1 
la corrui 
pleja social c 
orden exterio 
convertido ec 
viciosa» y dec 
No he de 
ha corrido pe 
jlaenelmal 
no tienen ren 
. lleial que lo 
El lujo n( 





El lujo qi 
vestido y en t 
cuna socieda 
delvivir, Y es 
la forma ecor 
capacidad de 
i cuando en el 
jociedad en c 
oWrvese, di 






dan las inda 
lujo. La dent 




Y ¿es el ] 
que es enem: 
de dentro; y 
se ambos po; 
malo como e 
Y ¿cuálei 
M E s la pri, 
alma para af; 
íija sus ojos 
fruir el nido 
escasos. 
Pierio, si el 
^a esperan; 
Otra hip 








^ c o r t a r . 
Pero el nege 
Jaldas faa 
,ainllia? Suc 




^ ó m l c o ; 
^ c a s a . s : 
^cos de la 
plausos el 
4Ue ha perc 
Lui 
